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Como no podia aer de otra manera. nuestra primera preocupación al
asumir la Dirección de Publicacionea de cata Facultad. fue la intercomu-
nicación entre proieeorea y .alumnoe.
Beauolta la publicación de la REVISTA JURIDICA DE BUENOS
AIRES. como un elemento dc trabajo para loa hombres de eetudio. pro-
!eeoree, abogudoe. mazietradoe. argentinoa y extranjeros. quedaba ein
realizar-ee eaa vinculación reapecto a la labor eecrita del proIeaor y el
alumno.
Tambien conaidaramoe neceeario que loa alumnoa ee comuniquen
entre e! y tengan una tribuna donde adieatrarao en el elcrlblr inridico.
donde formarae con el consejo y el ejemplo de aue proteeoree.
Por otra parte. ein ignorar la brillante y fecunda existencia de la
Revista del Centro de Eetudiantee. queremoa que la Facultad concurra
mediante una publicación periódica a completar laa múltl'plea inquie-
tudea y neceaidadea de nneatro eetudlantado. a aumaree. como tribuna.
a la experiencia de quicnee no quioren que au paco por la Facultad aca
un mecanico eetudlar y rendir arimenee. marcado sólo por aua propio!
problemaa.
En.“ razonea no. llevaron a crear LECCIONES Y ENSAYOS. Lee-
clonee de loa protoeorea y de loa inriataa que dirigen al alumno de
derecho. Ensaon de loa oatudlanlca con valor pan ana compañeroa 7
nueetro mundo jurídico local.
Por eeo entrogamoe a loa eatudiantea h efectiva dirección da ella
publicación. laciliündolea la colaboración de preteeorea bajo la ree-
poneabilidad de la propia Facultad y ahorrlndoloa al tremendo eetuer-
ao de cubrir natal.
LECCIONES Y ENSAYOS en manoe de loa alumnoa —enu6ndaae
bien. de todoe loa alumnoa—. dirigida y anita en parta por ellol.
ea la prueba definitiva de nualtra profunda {e en la juventud univerai-
taria argentina.
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